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Var Grundtvig filosof?
Spørgsmålet søges i dette bind besvaret af Henrik Fibæk Jensen, der i en afhand­
ling om Grundtvigs erkendelsesteori beskriver hans menneskeopfattelse og syn på 
tro og viden i tidsskriftet Danne-Virke 1816-19 og stiller hans tænkning i 
forhold til Søren Kierkegaards. William Michelsen overvejer Grundtvigs stilling 
i dansk åndsliv i en artikel om Grundtvig og hans samtids tænkemåde. I artiklen 
»Odin og Saga« genfundet offentliggør Flemming Lundgreen-Nielsen for første 
gang subskriptionsindbydelsen til et tidsskrift for filosofi, poesi og historie, 
som Grundtvig i 1810 planlagde at udgive sammen med sin ven, den senere 
filosofiprofessor F. C. Sibbern.
Bindet indledes med en nekrolog af Kaj Thaning over den tyske Grundtvig- 
forsker G ötz Harbsmeier og afsluttes med Aage Jørgensens bibliografi over 
Grundtvig-litteraturen fra 1974-79. Desuden indeholder bindet resumeer på 
engelsk af Edward Broadbridge og anmeldelser, bl.a. af Viggo Mortensen og Th. 
L y by Christensen.
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